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Melih Cevdet Anöcy'ın 1850'lerden hemen sonra yaz 
dığı bir şiiri vardır. Adı: «Dursun Bebeğe Ninni*.. Bu şiiri 
cok kez. Ruhi Su’dan, sazından da dinledim. Aii Püsküllü 
oğlu, «Kırlangıcın Kanat Vuruşu» kitabına almış şiiri.. 
Bir, bir daha okudum. Şöyle:
«Merhaba Dursun bebek merhaba/işte su/işîs ışrk 
/işte hava/işte Dursun bebek bizim dünya..
Dandini dandini dastcno/Dursun bebek uyusun/uyu- 
sun da amcn çabuk büyüsüh/danaîor girmiş bostana..
Daha neler var neler var daha/işte kundck/işte ha- 
piş/işie kavga/işte Dursun bebek bizim dünya..
Dandini dandini dastana/bostana girmiş danalar/böy 
le tosunlar doğursun yGrıno ninni/bizim aslan gibi analar»
Melih Cevdet'in bu şiiri, Behice Boran ıcin yazdığını 
cok sonraları öğrendim. Rozenberg’ler için yazdığı şiir 
gibi. .
Behice Boran. 1951'ierde içeri girdiği zaman, Dur-
sun’o gebeymiş Öyle almışlar içeriye. Doğum yaklaşın­
ca galiba kısa bir süre izin vermişler, sonra yeniden içe­
ri, Dursun bebek, suyu, ışığı, havayı cezaevi dünyasın­
da tanımış Kundağı da...
Dursun, şimdi kocaman delikonlı. 27'sini aşmış ol­
malı, Behice Boran yine içerde.
Gazetelerde haberler:
«Behice Boran ve arkodaşlarına işkence yapıldığı 
İleri sürüldü...»
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